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Preぬce   
ThisisthesecondissueofthejournalEa／・thE川／l／fionScieJ紆eS，Uflil）ef叫叩／lThLklIb（］，Whichistheannualseien－  
tiBcreportofDoctoralPrograminEarthEvolutionSciences，adivisionofGraduateSchoolofLiftandEnvironmen－  
talSciences、UniversltyOfTsukuba．Thedoctoralprogramcoversresearch鮎1dsbelonglngtOgeOIoglCalscienees、  
includinghistoricalgeologyandpaleontology、StratlgraPhy，StruCturalgeology，1．eSOurCeSgeOlogy，petl’0logy，Inineト  
alogy，andcondensedmattergeosciences・   
EarthEvoll［tionScie）1CeS，UnivefT吋q／．乃t／kl（b（tintegratespartoftheprecedingtwojournals．A〃〃机tlRep（H・LYand  
ScienceRqpo／■tS，SecfionBoftheInstituteofGeosciences，UniversltyOfTsukuba，Whichterminatedintheacademic  
year2004and2005，reSpeCtivelyaccol．dingtothereorganizationoftheuniverslty．EaflhEl）（，／l［lic”7Sciences，Uni－  
vefTio）Q［7h／kl［bapublishesscientiBcando用cialreportsofthedoctoralpl・ogram，includingoriginalpapers、Which  
fbllowtllePaPerSfbrmerlypublishedinSL血7（・eRtpo］・！．Y，Sc（・Ti（mB，Organizationandactivitiesandlistorpublica－  
tionsinheritingAnm／（tlRcp（）1・［s．   
Wewi11acknowledgecontinuousinterestsan（h・eSPOnSeS什omthel・CadersandillStitutesandweleomcexch；lngeS  
OfscientiBcpublications．   
Finally、WethankDr・SachikoAgematsuwhokindlydesignedtllelogontlle什ontcovel・．  
MaI・Ch、2008  
Editol・ialCommittee   
